




Sistem operasi merupakan suatu lingkungan tempat user berinteraksi dengan PC khususnya hardware; dan merupakan juga suatu lingkungan yang mengelola resource hardware secara keseluruhan dan saling berhubungan, untuk kebutuhan user itu sendiri. Faktor lingkungan kerja juga dapat mempengaruhi produktivitas seseorang; yaitu pada lingkungan sistem operasi Windows XP. 
Lingkungan Windows XP; bagi user sendiri, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada user untuk bekerja didalamnya. Karena itu sudah seharusnya Windows XP berjalan optimal dengan manajemen resources yang baik, Windows XP dengan penggunaan resources yang optimal salah satunya bisa didapatkan dari perubahan-perubahan tambahan (Tweaking dan Tuning) pada sistem Windows XP itu sendiri. Pada umumnya, user yang dikategorikan dalam tingkatan novice atau bahkan sampai intermediate dan advanced pun masih dapat mengalami gangguan atau masalah-masalah ketika bekerja dalam lingkungan Windows XP. Banyak kasus yang dialami oleh user ketika bekerja dalam lingkungan Windows XP, antara lain: kekurangan resource memori, proses pada sistem yang lambat dan tersendat-sendat, harddisk yang menjadi penuh tanpa terkontrol dengan baik dari user; sehingga kekurangan tempat di harddisk untuk data-data atau program-program baru, tampilan yang kurang menyenangkan; sebagai pendukung kenyamanan dari sisi visual user ketika bekerja dalam lingkungan Windows,  dan lain-lain. Sistem operasi Windows XP memerlukan setting tertentu agar sesuai dengan keinginan pemakainya, seiring dengan waktu; proses instalasi dan reinstalasi tidak jarang harus dilakukan oleh user agar sistem sesuai dengan selera dan kebutuhan dari user sendiri, efek sampingnya juga akan semakin terasa bagi Windows; Windows dapat menjadi semakin lambat, bahkan tidak jarang terjadi kesalahan-kesalahan eksekusi program, dan juga mempengaruhi faktor keamanan dan privacy bagi user, serta hambatan atau gangguan-gangguan lainnya.
Karena itu, diperlukan aplikasi-aplikasi tambahan untuk menjaga stabilitas dan optimalisasi dari kinerja Windows; salah satunya adalah aplikasi Tweak atau Tuning yang mampu membantu user dalam mengubah sistem Windows agar dapat selalu optimal dan nyaman dalam penggunaannya.

1.2	Rumusan Masalah.
Rumusan masalah pada pembahasan naskah berikut ini akan difokuskan pada sistem operasi Windows Xp Professional Edition, sistem operasi ini merupakan salah satu produk terbaru dari Microsoft untuk produk-produk sistem operasi Microsoft. Windows Xp hadir dengan menyimpan berbagai macam fungsi dan fasilitas terbaru yang menjanjikan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya, namun konfigurasi sistem tetap perlu dioptimalkan agar dapat memberikan kinerja yang maksimal kepada user.
Dari berbagai kemampuan terbaru Windows Xp, masih didapatkan masalah-masalah yang dapat mengganggu kenyamanan dan kemudahan user ketika bekerja dalam lingkungan Windows Xp. Berbagai masalah tersebut diperoleh dari pengalaman sebagai user; dan juga telah menjadi pembahasan-pembahasan penting seputar kemunculan sistem operasi Windows Xp ini di berbagai media cetak dan Internet. Banyak sumber yang memberikan petunjuk untuk mengoptimalkan Windows Xp, salah satunya ialah dengan melakukan perubahan maupun penambahan pada Registry melalui program Regedit yang ada di Windows Xp, namun proses pengeditan Registry ini dapat memakan waktu yang cukup lama untuk mencari, mengubah atau menambah nilai-nilai didalamnya; sedangkan kasus-kasus masalahnya begitu banyak dan masih memungkinkan untuk bertambah terus; seiring dengan kebutuhan user untuk mendapatkan kenyamanan dan kemudahan yang lebih baik dari yang sudah ada pada Windows XP. Maka itulah dengan implementasi dari solusi berbagai masalah tersebut kedalam suatu program yang bersifat Tweaking dan Tuning  menjadi solusi masalah yang akan dibahas dalam naskah ini, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan sesuai yang dibutuhkan user; dan juga bisa menghemat waktu bagi user dalam melakukan optimalisasi kinerja Windows XP, sehingga dengan begitu juga pekerjaan-pekerjaan lainnya didalam lingkungan Windows XP masih dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien.
Adapun masalah-masalah yang diangkat untuk diimplementasikan solusinya kedalam program adalah sebagai berikut :
1.	Mengatur penggunaan Virtual Memory di Windows XP ?
Penggunaan Virtual Memory merupakan pengaturan yang penting untuk sistem operasi; khususnya Windows XP, karena dengan Virtual Memory maka sistem dapat memonitor penggunaan memori fisik yang dimiliki oleh PC yang bersangkutan; untuk digunakan oleh aplikasi yang berjalan di Windows XP. Virtual Memory sendiri memiliki batas minimum dan maksimum dalam penggunaannya. Karena itulah dengan mengatur baik batas-batas tersebut dengan menyesuaikan pada memori fisik yang terpasang, dapat membantu kelancaran kerja suatu aplikasi yang berjalan di Windows XP.
2.	Program yang tidak bekerja (Hung) dapat menutup (End Task) dengan sendirinya ?
Ketika suatu program yang telah dieksekusi tidak berjalan dengan semestinya di Windows XP, maka akan ditampilkan sebuah kotak dialog yang melaporkan bahwa program tersebut tidak bekerja dengan baik (Not Responding). Untuk menutup program tersebut, maka user harus menekan kombinasi tombol Ctrl-Alt-Delete dulu agar program tersebut ditutup oleh Windows XP. Pekerjaan ini membuang waktu dan menunda pekerjaan lainnya di lingkungan Windows XP.
3.	Windows XP tidak melakukan penanganan file DLL (Cache DLL) program yang telah ditutup oleh user ?
Sewaktu program ditutup oleh user, maka Windows XP dengan sendirinya menangani file-file DLL yang diperlukan oleh program tersebut; dengan menyimpan catatan hubungan (link) file-file DLL tersebut pada Harddisk. Hal ini dapat menyebabkan proses di sistem menjadi lambat, dan tidak terlalu diperlukan karena program yang berjalan di Wndows XP itu sendiri telah dapat mengenali file-file DLL-nya ketika dieksekusi.
4.	Mengaktifkan area KeyPad pada Keyboard, yang ditandai dengan penyalaan lampu NumLock ?
Windows XP tidak langsung mengaktifkan fasilitas NumLock atau KeyPad yang ada pada Keyboard ketika baru saja di-loading, padahal user biasanya menggunakan fasilitas pada area Keyboard ini untuk mengetikkan angka-angka dengan lebih mudah.
5.	Menonaktifkan program ‘Dr. Watson’ dari Windows XP ?
Aplikasi ‘Dr.Watson’ merupakan program yang diproses ketika Windows XP baru loading; yang bersifat monitoring. Gunanya adalah bila terjadi Error pada sistem, program ini akan segera mem-backup isi RAM yang berisi data-data program-program yang berjalan saat itu, dan langsung mengkoneksikan diri ke Internet untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Microsoft; sebagai acuan untuk mendapatkan fasilitas bantuan dan kompatibilitas yang baik bagi Hardware dan sistem yang ada pada PC tersebut dari Microsoft. Namun untuk sebuah PC yag tidak terkoneksikan ke Internet, maka kehadiran program ini haya memperbesar isi Harddisk dan memperlambat proses pada sistem yang sedang berjalan.
6.	Mengaktifkan dukungan mode UDMA66 bagi Harddisk terbaru ?
Untuk jenis Harddisk terbaru saat ini umumnya memiliki kemampuan untuk bekerja pada mode Ultra Dynamic Memory Access (UDMA66), yaitu kemampuan untuk dapat bekerja lebih cepat dalam penanganan data-data di Harddisk dengan kapasitas yang besar. Tetapi Windows XP secara standar; setelah selsesai penginstalan awal, tidak mengaktifkan dukungan ini.


7.	Mengubah batas waktu Timeout bagi program ?
Ketika suatu program yang baru saja dieksekusi, bisa saja agak lama untuk bekerja dan melaporkan status dirinya ke sistem operasi; karena data-data yang dibutuhkan begitu banyak dan besar. Hal ini dapat saja menyebabkan Windows XP melaporkan kepada user bahwa program tersebut tidak bekerja (Not Responding), karena itu, dengan menambah batas waktu untuk program seperti itu; agar tidak langsung dianggap tidak bekerja oleh Windows Xp, maka masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk diproses.
8.	Menyesuaikan Cache Memory dengan besar memori fisik yang terpasang, pada Windows XP ?
Besar memori fisik yang dimiliki oleh suatu PC dikendalikan dengan Cache yang menangani penanganan terhadap memori fisik yang terpasang. Dengan menyesuaikan ukuran Cache tersebut pada besar memori fisik yang terpasang, maka sistem dapat berjalan dengan lebih cepat lagi.
9.	Menghilangkan area Instrumentation pada Start Menu ?
Bagian Instrumentation pada Start Menu adalah area yang menampilkan daftar program-program terakhir yang dibuka, keberadaan area ini dapat memenuhi isi dari Start Menu dan dapat memberi kesan tidak nyaman bagi user untuk bekerja pada lingkungan Windows XP.
10.	Mengalokasikan penggunaan memori secara keseluruhan bagi Windows XP ?
Penggunaan resource memori di Windows XP belum maksimal, karena banyaknya program layanan yang secara otomatis bekerja mendukung sistem; yang dieksekusi sejak awal booting Windows XP. Karena itu perlu dialokasikan penggunaan memori secara maksimal untuk mendukung banyaknya pogram yang dieksekusi di Windows XP. 
11.	Menghilangkan ‘My Computer’ dari Start Menu ?
Dengan adanya menu ‘My Computer’ yang tampak pada Start Menu dapat membuat bentuk Start Menu menjadi lebih besar dan menutupi sebagian dari Desktop, kurang baik untuk kenyamanan user dalam bekerja.
12.	Menghilangkan ‘My Recent Documents’ pada Start Menu ?
Dengan adanya menu ‘My Recent Documents’ yang tampak pada Start Menu dapat membuat bentuk Start Menu menjadi lebih besar dan menutupi sebagian dari Desktop, kurang baik untuk kenyamanan user dalam bekerja.
13.	Menghilangkan ‘My Documents’ pada Start Menu ?
Dengan adanya menu ‘My Documents’ yang tampak pada Start Menu dapat membuat bentuk Start Menu menjadi lebih besar dan menutupi sebagian dari Desktop, kurang baik untuk kenyamanan user dalam bekerja.
14.	Menghilangkan ‘My Music’ pada Start Menu ?
Dengan adanya menu ‘My Music’ yang tampak pada Start Menu dapat membuat bentuk Start Menu menjadi lebih besar dan menutupi sebagian dari Desktop, kurang baik untuk kenyamanan user dalam bekerja.


15.	Menghilangkan ‘My Pictures’ pada Start Menu ?
Dengan adanya menu ‘My Pictures’ yang tampak pada Start Menu dapat membuat bentuk Start Menu menjadi lebih besar dan menutupi sebagian dari Desktop, kurang baik untuk kenyamanan user dalam bekerja.
16.	Mengubah ukuran Thumbnail pada Windows Explorer ?
Pada Windows Explorer, user dapat melihat isi dari Harddisk yang berupa tampilan folder dan file dengan bentuk-bentuk yang unik, bila mengaktifkan pilihan View-Thumbnails pada Windows Explorer maka file akan diperlihatkan dalam bentuk berbingkai. Apabila diubah ukurannya maka gambar yang ada pada file-file tersebut dapat terlihat lebih jelas kepada user untuk mengenali jenis dan isi dari file itu.
17.	Menonaktifkan program ‘Messenger’ pada Windows Xp ?
Program Windows Messenger merupakan program bawaan dari Windows XP yang banyak menyediakan fasilitas untuk online. Namun untuk penggunaan PC secara personal user, maka program ini tidak akan dibutuhkan dan hanya membebani isi Harddisk dan kinerja sistem; karena bersifat monitoring.
18.	Menonaktifkan program CD-Burning milik Windows XP ?
Windows XP memiliki program untuk membakar data ke CD-Rewrite atau CD-Write; yang secara standar telah terpasang pada saat setelah penginstalan awal. Namun bila tidak memiliki Drive CD-Burning pada PC, maka kehadiran program ini menjadi tidak perlu, dan hanya menjadi beban sistem dan Harddisk.
19.	Menghilangkan gambar panah pada icon Shortcut ?
Suatu Shortcut merupakan jalan pintas yang dpat dipakai untuk memanggil program dari Desktop. Biasanya icon Shortcut ini tampil dengan hiasan gambar panah pada sudut kiri bawah icon-nya, hal ini berkesan tidak menampilkan gambar icon tersebut secara menyeluruh. Padahal icon tersebut dapat dijadikan pengenal untuk suatu program.
20.	Mengubah nilai Delay pada Start Menu ?
Delay atau selang waktu munculnya Start Menu dan Taskbar pada Windows Xp masih agak lambat, yaitu ketika user meletakkan Mouse Cursor pada area tersebut; atau pada menu untuk menampilkan sub menunya. Hal tersebut masih dapat dipercepat lagi.
Selain ke-20 masalah diatas, masih ada lagi 58 Services Windows XP yang dapat dinonaktifkan; untuk mengurangi beban penggunaan memori di Windows Xp. Informasi tentang hal tersebut didapatkan dari sumber di Internet, untuk keterangan lengkapnya dapat dilihat pada Daftar Pustaka dari naskah ini. Services Windows Xp merupakan dukungan terbaru milik Windows Xp, yang menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kerja proses tertentu; yang umumnya berhubungan dengan jaringan. Baik untuk Local Area Network maupun untuk Internet. Sehingga untuk penggunaan secara personal user, maka beberapa Services Windows XP tersebut tidak akan digunakan, dan hanya menjadi beban bagi penggunaan memori.
Berbagai solusi masalah-masalah diatas; yang telah diperoleh dari berbagai sumber, akan ada pada bagian Solusi Masalah pada naskah ini.

1.3 Solusi Masalah.
Solusi-solusi berikut ini merupakan hasil pengumpulan dari berbagai media cetak dan Internet; yang sebelumnya telah dijuji secara manual dan memberi hasil sesuai dengan yang diinginkan. Solusi-solusi dari masalah-masalah diatas adalah sebagai berikut :
1.	Mengatur penggunaan Virtual Memory di Windows XP ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management:STRING(PagingFiles). Data nilainya berupa nama drive dan nilai minimum-maksimum untuk penggunaan Virtual Memory.
2.	Program yang tidak bekerja (Hung) dapat menutup (End Task) dengan sendirinya ?
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop:STRING(AutoEndTasks=1).
3.	Windows XP tidak melakukan penanganan file DLL (Cache DLL) program yang telah ditutup oleh user ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer:DWORD(AlwaysUnloadDLL=1).
4.	Mengaktifkan area KeyPad pada Keyboard, yang ditandai dengan penyalaan lampu NumLock ?
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard:STRING(InitialKeyboardIndicators=2).
5.	Menonaktifkan program ‘Dr. Watson’ dari Windows XP ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion:hapus kunci ‘AeDebug’ yang ada disini.
6.	Mengaktifkan dukungan mode UDMA66 bagi Harddisk terbaru ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000:DWORD(EnableUDMA66=1).
7.	Mengubah batas waktu Timeout bagi program ?
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop:(HungAppTimeout=<nilai dalam milidetik>).
8.	Menyesuaikan Cache Memory dengan besar memori fisik yang terpasang, pada Windows XP ?






	Tabel 1.1 Data Cache Memory 
9.	Menghilangkan area Instrumentation pada Start Menu ?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer:DWORD(NoInstrumentation=1).

10.	Mengalokasikan penggunaan memori secara keseluruhan bagi Windows XP ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management:DWORD(DisablePagingExecutive=1, LargeSystemCache=1).
11.	Menghilangkan ‘My Computer’ dari Start Menu ?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced:DWORD(Start_ShowMyComputer=0).
12.	Menghilangkan ‘My Recent Documents’ pada Start Menu ?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced:DWORD(Start_ShowRecentDocs=0).
13.	Menghilangkan ‘My Documents’ pada Start Menu ?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced:DWORD(Start_ShowMyDocs=0).
14.	Menghilangkan ‘My Music’ pada Start Menu ?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced:DWORD(Start_ShowMyMusic=0).
15.	Menghilangkan ‘My Pictures’ pada Start Menu ?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced:DWORD(Start_ShowMyPics=0).
16.	Mengubah ukuran Thumbnail pada Windows Explorer ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer:DWORD(ThumbnailSize=<nilai antara 32 s.d. 256>).
17.	Menonaktifkan program ‘Messenger’ pada Windows Xp ?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run:hapus nilai ‘MSMSGS’ pada alamat kunci ini.
18.	Menonaktifkan program CD-Burning milik Windows XP ?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer:DWORD(NoCDBurning=1).
19.	Menghilangkan gambar panah pada icon Shortcut ?
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile:hapus nilai ‘IsShortcut’ pada alamat kunci ini.
HKEY_CLASSES_ROOT\piffile:hapus nilai ‘IsShortcut’ pada alamat kunci ini juga.
20.	Mengubah nilai Delay pada Start Menu ?
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop:STRING(MenuShowDelay=<nilai dalam milidetik, nilai 0 lebih cepat>).

1.4	Tujuan Umum.
Tujuan umum dari perancangan dan implementasi dari program ini adalah untuk membantu user dalam melakukan Tweaking dan Tuning pada sistem operasi Windows Xp dengan waktu yang minimal, agar dalam pelaksanaan Tweaking dan Tuning tersebut user lebih dimudahkan dalam menentukan, mencari, dan merubah atau menambah nilai-nilai yang akan dimanipulasi pada Registry dengan tepat; dari sekian banyak kasus-kasus umum yang bisa dialami user pada lingkungan Windows Xp. Dengan aplikasi ini diharapkan :
	User Windows Xp bisa mendapatkan kinerja Windows Xp yang optimal, dengan manajemen resources yang ada dengan baik.
	User dapat memperoleh penurunan persentase pemakaian memori, agar masih tersisa lebih banyak memori lagi untuk menjalankan program-program lain di Windows XP.
	User hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat dalam melakukan Tweaking dan Tuning pada sistem Windows Xp.
	User dapat lebih mengetahui tentang seluk-beluk Registry; khususnya pada Windows Xp, dan Tips-Trik yang ada; untuk mengoptimalkan kinerja sistem operasi Windows Xp.

1.5	Metode Pencarian Dan Penelitian Tips Dan Trik Registry Windows Xp.
   Dari masalah-masalah yang diangkat, kemudian dilakukan pencarian solusi masalahnya; yaitu yang berupa alamat di Registry untuk tiap masalah tersebut. Pencarian dilakukan pada beberapa media cetak dan Internet, yang kemudian didapatkan persamaan pembahasan tentang masalah-masalah umum pada Windows XP; dari berbagai sumber tersebut.
Setelah semua solusi telah dikumpulkan, selanjutnya melakukan percobaan dengan melakukan input manual ke Registry dengan menggunakan program Regedit milik Windows XP sendiri. Dari percobaan tersebut didapatkan hasil yang sesuai dengan solusi masalah yang diharapkan dari tiap kasus yang diangkat sebagai masalah tersebut, yaitu adanya perubahan laju proses di sistem, perubahan bentuk-bentuk tampilan visual pada Start Menu dan Desktop. Dan juga diperoleh penurunan persentase pemakaian memori di sistem operasi Windows XP.

1.6  Batasan Masalah.
Berikut ini merupakan batasan-batasan masalah yang menjadi acuan pada pembahasan naskah ini adalah sebagai berikut :
1.	Program ini hanya mengimplementasikan solusi dari kasus-kasus yang telah ditentukan sebagai masalah, yang mengakses ke Registry.
2.	Untuk pengkodean pada program ini digunakan aplikasi pemrograman Delphi 7.
3.	Dalam mengeksekusi program ini, hanya dapat dijalankan pada versi Windows XP, dengan status login adalah Administrator.
4.	Pembacaan persentase memori yang terpakai akan dikodekan dengan Delphi, yaitu memakai sintaks kode yang membaca pemakaian memori di Windows XP.
5.	Akan disediakan fasilitas pada program untuk pengaksesan ke Registry secara manual; yang berupa penulisan nilai, pengecekan keberadaan nilai, dan penghapusan nilai. Dengan penanganan pada jenis nilai STRING dan DWORD.
6.	Untuk melihat perubahan yang dilakukan di Registry, maka perlu dilakukan restart sistem operasi Windows XP terlebih dahulu.
7.	Aplikasi ini dirancang dan dikodekan dengan tujuan untuk penggunaan secara Personal User,  yang tidak memiliki Network Connection.
8.	Suatu kasus yang ditemui dalam lingkungan Windows XP, yang diimplementasikan kedalam program nantinya telah melalui tahapan-tahapan :
	Pendefinisian masalah.
	Pencarian solusi masalah dari sumber-sumber yang ada.
	Penerapan secara langsung dengan menggunakan Regedit. Pendokumentasian nilai awal di Registry sebelum diubah, untuk nilai yang telah ada.
	Pengamatan terhadap perubahan yang terjadi setelah diubah pada Registry.

1.7 Sistematika Penulisan
Pembahasan pada naskah ini tersusun atas :
1.	BAB I PENDAHULUAN.
Pada Bab ini dipaparkan hal-hal mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Solusi Masalah, Tujuan Umum, Metode Pencarian Dan Penelitian Tips Dan Trik Registry Windows Xp, Batasan Masalah, Sistematika Penulisan, serta Dukungan Hardware dan Software.
2.	BAB II  LANDASAN TEORI.
Pada Bab ini dijelaskan pengertian mendasar tentang Registry, struktur isi nya berdasarkan Regedit dari Windows XP, dan jenis-jenis nilai yang ada didalamnya. Pada bagian akhir Bab ini juga dikemukakan metode yang dipakai dari aplikasi pemrograman Delphi serta langkah-langkah proses untuk mengakses ke Registry dari Delphi.
3.	BAB III PERANCANGAN SISTEM DAN DESAIN FORM.
Pada Bab ini dikemukakan rancangan sistem program secara umum beserta dafatar komponen Delphi yang dipakai dalam Form program.
4.	BAB IV IMPLEMENTASI KODE.
Pada Bab ini dibahas tentang event-event yang menjadi tempat pengkodean untuk setiap proses yang ada pada program, beserta kegunaan dan tujuan dari tiap proses tersebut.
5.	BAB V PENUTUP.
Pada Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran dari semua pembahasan pada naskah ini.
6. 	DAFTAR PUSTAKA.
Berisi sumber-sumber informasi dan referensi dari Internet dan berbagai media cetak, sehubungan dengan keseluruhan pembahasan pada naskah ini.
6.	LAMPIRAN.
Pada bagian ini berisi daftar lampiran yang disertakan pada naskah ini, yaitu : lampiran daftar komponen yang digunakan beserta pengaturan propertinya pada Delphi, lampiran gambar Interface Form program, dan lampiran Source Code dari program.
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